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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΕΦΥΓΜΕΝΟΝ ΑΠΟΚΕΛΥΦΟΜΕΝΟΝ ΩΩΝ* 
'Υπό 
Β. CASTAGNUOLI, G. RUSSO καΐ Α. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Τα επανειλημμένα επεισόδια τροφικών δηλητηριάσεων τα Ιπισυμβάντα 
εις διάφορα Ευρωπαϊκά κράτη συνεπεία καταναλώσεως αποκελυφωμένων 
κατεψυγμένων ώών, και ή όλονέν αυξανομένη εισαγωγή και κατανάλωσις 
ομοίων προϊόντων εις την Ί τ α λ ί α ν , ήγαγεν τας Ί τ ο λ ι κ α ς Κρατικάς 'Υγειο­
νομικός Υπηρεσίας εϊς την άπόφασιν, ο π ω ; λάβωσι μέτρα δια την προφύ-
λαξιν τυΰ καταναλοΜίκοΰ κοινού εκ παροαυίων τοξιλοιμώξι-Ίον. 
Προς τούτοις αΐ αρμόδιοι υγειονομικά! ύπηρεσίαι καθώρισαν ως εξής 
τα ανεκτά δρια της μικροβιακής χλωρίδος των έν λόγω προϊόν Γ(ον : 
Δέον δπως ώσιν άπηλλαγμένα παντός π α θ ο γ ό ν ο υ μικροοργανισμού, ή 
μικροβιακή δε χλωρίς δεν πρέπει να ύπερβαίνη τα 500.000 μικρόβια κατά 
γραμμάριον. Ό υγειονομικός και μικροβιολογικός έλεγχος τών προϊόντων 
τούτων ανετέθη ύπό τοΰ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Υ γ ι ε ι ν ή ς εις το Κτηνιατρικόν 'Κρ-
γαστήριον τοΰ 'Ανωτάτου Υγειονομικοί) 'Ινστιτούτου τής Ροίμης (Is t i­
t u t o S u p e r i o r e di S a n i t à ) . 
Ό τρόπος τής δειγματοληψίας μας άπησχόλησε ιδιαιτέρως και τοϋιο 
διότι α φ ' ενός μεν έδει να εξευρεθή τρόπος λήψεως των δειγμάτων εξασφα­
λίζω ν ει δυνατόν την απόλυτον στειρότητα των δειγμάταίν, προς αποφυγήν 
οΰτω των επιμολύνσεων, α φ ' ετέρου δε λόγω τοΰ συμπαγούς όγκου των 
προϊόντων τούτων, βάρους μέχρι 20 χιλ)μων καί εις κατάψυξιν —20° C 
ή κατά βάθος λήψις των δειγμάτων ήτο λίαν δυσχερής. 
Προς τον σκοπόν τοΰτον επηνοήθη ύ φ ' ημών, και κατεσκευάσι^η εν­
τός τοΰ 'Ινστιτούτου, είδικόν όργανον, είδος κυλινδρικού τρυπάνου εξ ανο­
ξείδωτου μετάλλου, τό όποιον άπεστειροΰτο ευκόλως προ εκάστης δειγμα­
τοληψίας. Τοΰτο ήδύνατο να είσέλθη ευκόλως εις οιονδήποτε βάθος εντός 
τής κατεψυγμένης μάζης των ωών και να απόσπαση δείγματα σχήματος 
μικροΰ κυλίνδρου βάρους 20 - 30 γραμμαρίων τα οποία καί ετοποθετοΰντο 
πάντοτε άσήπτως εντός άπεστειρωμένων ύαλίνων δοχείων μεμονωμένως δι ' 
εκαστον δείγμα. Τ α δοχεία μετά των δειγμάτων μέχρι τής ημέρας τοΰ 
ελέγχου διετηροΰντο πάντοτε εις κατάψυξιν. 
Συνολικώς ελήφθησαν καί ήλέγχθησαν 131 δείγματα κρόκων, λευκώ­
ματος ωών, και ολοκλήρων ώων πάντοτε αποκελυφωμένων καί εν καταψύ­
ξει. Ό μικροβιολογικός έλεγχος τών δειγμάτων τούτων είχεν ώς σκοπόν 
1) την εξακρίβωσιν υπάρξεως παθογόνων μικροοργανισμών, 2) τον προσδιο-
ρισμόν τοΰ τίτλου τής μικροβιακής χλωρίδος, 3) τοΰ κολοβακτηριακοΰ δείκτου 
* Έ κ τοΰ ISTITUTO vSUPERlORE DI SANITÀ (Laboratori di Veteri-
naria) Roma. 
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«αϊ 4) την εξακρίβωσιν και προσδιορισμον οιουδήποτε άλλου παθογόνου 
μικροβίου δυναμένου να προκαλέση εϊς τον ανθρωπον τοξιλοίμωξιν. 
Ή εργαστηριακή τεχνική τήν οποίαν ήκολουθήσαμεν εν γενικαϊς γραμ-
μαΐς έχει ως κάτωθι : 
1) Έ ξ εκάστου δείγματος λαμβάνονται 2 γραμ. και εισάγονται εϊς 100 
e. e θρεπτικού ύλικοΰ Müller - Kauffman. Μετά παραμονήν 1 8 - 2 0 
ωρών σπείρονται επί στέρεου ύλικοΰ S S . και Wurtz δια τήν άπομόνωσιν 
των σαλμονελλών. Αι εκ των ανωτέρω θρεπτικών υλικών άναπτυχθείσαι 
αποικίαι ύποπτοι σαλμονελλών σπείρηνιαι εις σωλήνας Kligler, SIM και 
Christensen - ουρία, εν συνεχεία δέ δοκιμάζονται δια πολυδυνάμων ορρών 
άντισαλμονελλών. 
2) Μερικά γραμμάρια εκάστου δείγματος τίθενται εντός ύαλίνων δο­
χείων περιεχόντων υάλινα σφαιρίδια και φερόντων πώμα εσμυρισμένον. Εις 
ταΰτα προστίθεται φυσιολογικός άπεστειρωμενος ορρός εις ποσότητα ΐσην 
προς το εννεαπλάσιον του βάρους τοΰ ληφθέντος δείγματος. 'Αναταράσσεται 
καλώς επί 2 λβπτά μέχρι τελείας διαλύσεως, είτε εις είδικον μηχάνημα άνα-
ταράξεως, προκειμένου περί πολλών δειγμάτων, είτε δια της χειρός. 
Έ ν συνεχεία εκτελούνται εκατοστιαΐαι διαλύσεις μέχρι αραιώσεως 10— 5 
χρησιμοποιούντες φιάλας Rauper περιέχουσας 90 c e . άπεστειρωμένου φυ­
σιολογικού δρροΰ. "Ολαι αί άναηέρω εργασίαι εκτελούνται άσήπτως. 
3) Έ ξ εκάστης εκ τών ανωτέρω διαλύσεων λαμβάνομεν 1 e.e. καίσπεί-
ρομεν : 
α) εις Tryptose Agar Difco προς προσδιορισμόν τοΰ βακτηριδιακοΰ 
τίτλου εις 48 ώρας και θερμοκρασίαν 37° C. 
β) Εις Desoxycholate - αγαρ της B.B.L,. προς προσδιορισμόν τοΰ 
κολοβακτηριακοΰ δείκτου εις 24 ώρας. 
γ) Εις δοκιμαστικούς σωλήνας περιέχοντας 10 e. e. Enterococci 
Presumptive Broth Difco διατηρούμενους εις 45° C επί 48 ώρας. Εις 
τους σω?«.ήνας εκείνους εις ους ήθελε παρουσιασθή εκτροπή τοΰ δείκτου 
εις χροιάν κιτρίνην, τότε εκτελούνται εκ τών σωλήνων τούτων σποραι εις 
Enterococci Confirmatory Agar Difco προς προσδιορισμόν τοΰ στρε­
πτόκοκκου Feealis. 
δ) Είς σωλήνας περιέχοντας Gelose Profonde μετά διαλύσεως Sulfite 
de Soude και Alun de Fer προς άνίχνευσιν τών αναερόβιων κλωστηριδίων 
(Perfringens). 
ε) Εις εκλεκτικόν θρεπτικον ύλικον Chapman (10 e. e. εκ της διαλύ­
σεως 1 : 10) εν συνεχείς δέ και άφοΰ άπεμονώθησαν αποικίαι εις 
Chapman Mannitol. 
στ) Είς δοκιμαστικούς σωλήνας περιέχοντας E a u Pertonée δια τήν 
άνίχνευσιν της ίνδόλης και τοΰ υδρόθειου. 
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Τα αποτελέσματα της ανωτέρω Ερευνητικής εργασίας παρατίθενται 
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Σημ. Τα δείγματα υπ* αριθ. 1 έως 5 περιλαμβάνουν ολόκληρα ώά, από 5 
εως 8 περιλαμβάνουν κροκούς ώων, και τα υπόλοιπα λεύκωμα ώων. 
* Δεν ήρευνήθησαν ώς προς το ύδρόθειον. 
Έ κ της εν γένει ερεύνης προέκυψεν δτι δ βακτηριακος τίτλος εφ' δλων 
σχεδόν τών εξετασθέντων δειγμάτων ήτο μικρότερος τών 100.000 μικροβίων 
κατά γραμμάριον ό δε κολοβακτηριακός δεν υπερέβη τα 1.000 κατά γραμμάριον 
Μία μόνον ποσότης παρουσίασεν ηΰξημένους, τους βακτηριακούς και 
κολοβακτηριακούς τίτλους, του μεν πρώτου άνελ-θόντος είς 580.000 κατά 
γραμμάριον, του δε δευτέρου είς 18.000 κατά γραμμάριον. Ό στρεπτόκοκκος 
Fecalis είς την ιδίαν ποσότητα άνήλ,θεν εις 400 κατά γραμμάριον. Εις 
δύο δείγματα της ιδίας πάντοτε ποσότητος άπεμονώθη Salmonella Typhi 
Murium. Είς μίαν αλλην ποσότητα ενώ ό βακτηριδιακος τίτλος ήτο σχετι­
κώς χαμηλός παρετηρήθη ηύξημένος κολοβακτηριδιακος δείκτης (4296) και 
Streptococcus Fecalis είς 8.000 κατά γραμ. 
Εϊς ουδέν δείγμα δπεμονώθησαν ποτέ κλωστηρίδια, Σιγκέλλαι και 
σταφυλόκοκκοι έντεροτοξικοί. 
Έ κ της συγκεντρώσεως όθεν τών συμπερασμάτων της δλης ερεΰνης προέ-
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κυψε το συμπέρασμα δτι χα εν λόγω προϊόντα δύνανται να δίδονται ακινδύ­
νως εις την κατανάλοίσιν εφ' δσον ό μεν βακτηριδιακός τίτλος δεν 
υπερβαίνει τάς 500.000 κατά γραμμαριον, ό δε κολοβακτηριδιάκος τοιούτος 
τα 100 κατά γραμμαριον. 
R E S U M É 
Les auteurs ont accompli un contrôle microbiologique sur 13 L 
échantillons d' oeufs décoquillés et congelés. La charge bactérienne 
dans presque tous les échantillons a été au dessous de 100 000 germes 
par gramme et le titre colibacillaire n'a pas dépassé 100 germes par 
gramme. Dans deux échantillons on a trouvé la Salmonella Typhi 
Murium. On n'a jamais isolé d' autres germes pathogènes. 
S U M M A R Y 
Microbiological investigations have been performed on 131 sam-
ples of frozen shelled egg. The total bacterial load in almost all' 
samples did not exceed 100.000 organisms per gram, whereas the 
number of E. Coli remained below 100 per gram. From two samples 
Salmonella Typhi murium was isolated. No other pathogens have 
been detected 
R I A S S U N T O 
Gli autori hanno effettuato un controllo microbiologico su 131 
campioni di uova sgusciate e congelate. La carica batterica in quasi 
tutti i campioni è risultata inferiore a 100.000 germi per g e il coliti-
tolo non ha superato i 100 germi per g. Da due campioni è stata iso-
lata la Salmonella typhi murium. Non sono stati isolati altri germi 
patogeni. 
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